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  --場所の提供と、コンテンツの商品化-- 
                             ＜配布用＞ 
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大阪大学 附属図書館 利用支援課 (サービス企画主担当) 












6. まとめ  
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1. 自己紹介 
久保山 健 （くぼやま たけし） 
現在の所属 
   大阪大学 附属図書館（総合図書館 / 豊中地区） 
  利用支援課 サービス企画主担当 (7ヶ月+) 
経歴 















 Reading から Learning 

























2. 総合図書館ラーニング・コモンズの概要 (3) 
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      総合図書館で耐震改修工事 
2009年度 (5月) 総合図書館の開館時間延長（授業期）
平日：21時→22時 土日：17時→19時 祝日：新規(10-17時） 
 (6月)  総合図書館L.C.オープン 
2010年度 (12月) 総合図書館で早朝開館の試行 
   （8:40開館、授業期間）*)2月まで 
2011年度 (4月) 総合図書館で早朝開館の実施 
















































  - 非来館型利用にシフトしたことが大きいと推測 






















3. 入館者数・貸出数増加を検証 (6) 
○貸出数増加の評価 
・人が集まったほど本を借りる学生が増えたわけ
ではない!?“貸出冊数／入館者数” の指数は 0.83 

























4. 場所の提供についての課題 (1) 
○「場所の提供」の面白さ／難しさ 
・「話せる/議論できる場所」という目的 
  そのための場所が不足している印象 
・一方、お一人で利用するユーザ 
  落ち着く場所は人それぞれ 
・ピロティ、講義室の入口のような性格? 
















5. 総合図書館での学習支援 (1) 
○レポートの書き方講座（2010.6, 2011.6) 



















5. 総合図書館での学習支援 (3) 
○Teaching Assistant (TA) 
・大学院生 計6名（経、人、理、基礎工、工、





 講習会 8回、参加者 24名 
 対応件数 960件 
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 (1) 論文を収集し、読む意味とは? 
 (2) 論文を探す方法 
 (3) 書誌情報から論文を入手しよう 
 (4) 論文DBを使ってみよう 
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・期間 2011年度前期, 全13回 






















 ・「強み」は? 資料? 場所? PC? NW環
境? スタッフ? TA?  
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5. 総合図書館での学習支援 (補) 
・シラバス指定図書コーナー 2011.3～ 
   - 全てのシラバス指定図書で 
  はない。2011年度は、当年 
  度に追加された図書を2冊。 
- リストの提供や、全ての 
  図書の配置等が課題。 
・キャリア支援図書コーナー 2011.8～ 
 
 - キャリア支援課との 
  コラボ 
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5. 総合図書館での学習支援 (補) 
・ 図 書 館 コ ー ス リ ザ ー ブ サ ー ビ ス ； 




















・上原恵美, 赤井規晃, 堀一成. ラーニング・コモンズ：そこで何を
するのか、何がやれるのか. 図書館界 63(3) 2011.9 
http://ir.library.osaka-u.ac.jp/meta-bin/mt-
pdetail.cgi?cd=00041994 
 
